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Primeiramente gostaríamos de agradecer à Revista Brasileira de Fisioterapia a oportunidade de mostrar aos leitores um as-
sunto tão interessante, ainda pouco divulgado, apesar de muitos centros transplantadores de fígado realizarem um trabalho inter-
disciplinar, com assistência digna de elogios. 
Agradecemos aos leitores, concordamos com suas ponderações e aproveitamos para informar-lhes que, em breve, um artigo 
contemplando todas essas considerações, com curva de Kaplan-Meier, mostrando a sobrevida atuarial após o transplante de 
fígado, será submetido à revista. 
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